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تبنى  واللتىماب بالقياتىات التتىالت التسىوتيتة فى  تليتىة اليىدرس التنافسىتة دور هدفت الدراسة إلى التعرف علىى 
 . تىىببىىالاماير ENIEMللمؤسسىىة الامايرتىىة وملىىال مىىت قىىيأ استيتىىاو يراو المبلىىو تت مىىت مسىىت ل   منتاىىات 
مسىىت ل ا  08لتىىت تىىب فىى  الستيتىىاو يقىىد عتنىىة م ونىىة مىىت  اقتتىىار ماتمىىد الدراسىىة مىىت المسىىت لال الامايىىر  
ألقياتىىىىات  مىىىىت ولتىىىىة الامايىىىىر. وتوتىىىىلت الدراسىىىىة إلىىىىى ينىىىى  تواىىىىد تىىىىال تر مو إلتىىىىاي  ENIEMلمنتاىىىىات 
  تراتة وتنشتط المبتعات العياات العامة  )العيت  البتد الشقت   التتالت المتم لة ف  يقياتات  أ مت
ويوتىىت الدراسىىة بوتىىد وتعمتىىم  . التسىوتة المباشىىر  فىى  الرفىىد مىىت اليىىدرس التنافسىىتة )تقالىىتا الت لالىىة  البت ىىار
ترورس يت تيوب المؤسسات التناعتة الامايرتىة بتبنى   و يقياتات التتالت التسوتيتة ل ستما المت املة من ا 
وتىدرت  العىاملتت فت ىا علىى   وتومتع ا عبر الشىر ة وتد مدونة يقياتات ل ا يقياتات التتالت التسوتيتة و
 تعمتم ادرت ب لمواا ة المشا أ األقياتة التعبة.
 التناعتة  المتمس التنافستة المؤسسات اليدرس التنافستة  : يقياتات التتالت التسوتيتة الكلمات المفتاحية
Abstract: 
The study aimed to identify the extent of the contribution and commitment to adopt the ethics of 
marketing communications in achieving competitiveness Algerian Foundation, through the 
opinions of respondents from consumer products Algiers ENIEM survey . The study population 
was selected from Algerian consumers, where they were in the survey taken it consists of 80 
consumer products Condor from the state of Algiers sample . The study found that there is a 
statistical ethics of communications of the ethics of both the impact of (advertising, personal 
selling, public relations, upgrade and sales promotion, direct marketing) in the lifting of 
competitiveness (cost reduction, innovation and renewal) of industrial enterprises Algerian.The 
study recommended the development and promotion of marketing communications ethics, 
particularly the integrated ones, and the need for the Algerian industrial enterprises to adopt the 
ethics of marketing communications and develop a code of ethics and its distribution across the 
company, and the training of staff to enhance their ability to cope with the difficult ethical 
problems. 
Key words: ethics of marketing communications, competitiveness, industrial enterprises, the 
competitive advantage 
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ااو نتتاة المشا أ األقياتة الت   إت اللدتت عت األقية ف  عالب التسوتة بمال وم  اللدتت
عانت من ا المنظمات والل ومات والماتمعات باقتيف  يافات ب ودتانات ب ولغات ب  وبتيت ب الاتماعتة 
والاتتادتة والستاستة الملتطة ب ب  نتتاة إغالاأ بعا المسواتت لدورهب األقيا  تااه العميو  ويدت ب ب 
تالل ب الماتتة على لسا  إرتاي ب  مما يدى لظ ور دعوات لتبن  دور للعمأ على استغيل ب مت ياأ م
يقيا  مسيوأ مت قيأ واود اوانتت ومعاتتر تل ب العياات بتت المسواتت وعميي ب على ش أ موا تة 
 يقياتة للماتة متالح العميو.
مة بموظالت ا مت يساستات النااح ألن ا تع س  ية المنظ تعد يقياتات التتالت التسوتيتة
فاللتماب باألقياتات سوف تيود إلى تطوتر العاملتت   ويا مت ا  و ملال  ية الماتمد الم  تعمأ ف  قدمت 
لتت إت عدب اللتماب سوف تؤ ر  وتع س الهتماب الم  تولت  هؤلو العاملتت ليلتماب بعناتر يقياتات الم نة
د مت التماب اإلدارس والعاملتت باليواعد األقياتة والم نتة ولتليتة ملال لب  المنظمة بش أ مباشر على سمعة
 .ت دد مستيبأ الشر ة ف  النمو والبياو والستمرار لللد مت الممارسات الت 
 :مشكلة البحث
بلتت  هااسا و اليا للمست ل تت والمسواتت على لد سواو ش لت اقياتات التتالت التسوتيتة
  لتتلتأ وقداع المست لال ترشتد ممارسات الالرتة التسوتي  نلو بعا الممارسات الي اقياتة سعت الى
 لوتد وتالعتأ بملت العدتد مت الا ود لملال تلتأ التتالت التسوتيتة م انا قاتا تمت الممتج التسوتي 
مسؤولتات ا الاتماعتة مت هنا تبلورت ف رس واو  تم تر الشر ات ب  اللوايح واليتب األقياتة المقتتة ب ا
فإت الدور   عيوس على ملال .واألقياتة لتى ت وت تليتة الربح عايدا عت يمور ميبولة يقياتا يو اانونتا
 ون ا المتدر الريتس لل روس والتلدتت وتولتد فرص العمأ  تلتب علت ا اليتاب  الريتس الم  تلعب  الشر ات
 ما يت التطورات الاتتادتة والاتماعتة والبتيتة ف  عتر تتسب  دت ةوفيا للمالاهتب الل بواابات ا الاتماعتة
فإت همه الدراسة مم لة بمش لت ا تتملور لوأ الش اأ  بالتغتر السرتد تلتب علت ا ملال يتتا. ومت هنا
  : المالاهتم  التال 
البيع  ،االعالنالمتمثلة في أخالقيات كل من )  هل يوجد أثر ألخالقيات االتصاالت التسويقية
القدرة التنافسية  التسويق المباشر ( على الرفع من ،ترقية وتنشيط المبيعات ،العالقات العامة،الشخصي
 و التجديد(في الشركات الصناعية الجزائرية؟ االبتكار،)تخفيض التكلفة
 :هدف البحث
تح اإلطار العاب ألقياتات التتالت التسوتيتة و  اليدرس التنافستة تسعى هما البلت إلى تو
ف  تليتة اليدرس   ملال التعرف على ي ر يقياتات التتالت التسوتيتة والتعرف على اوانب ا المقتلالة
 التنافستة وملال مت قيأ استيتاو آراو المبلو تت.
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والبتيتة  تنبد يهمتة البلت ف   ون ا تتناوأ موتوع هاب ومؤ ر ف  اللتاس الاتتادتة والاتماعتة
الدراسات الت  اامت ب ا  وف  توو ما يشارت إلت   لألفراد والماتمد يل وهو يقياتات التتالت التسوتيتة
"منظمة تسقتر األعماأ التاارتة لتالح المسؤولتة الاتماعتة" ف  الولتات المتلدس األمرت تة إلى يت منظمات 
ومعدلت تولتد عمالة ماهرس  ألس ب لييت معدلت نمواألعماأ الت  توامت بتت متالل ا ومتالح لامل  ا
وعلت  تم ت يت تساهب نتايج همه الدراسة ف  توات  ينظار متقم    تالوة الشر ات األقرى بنسبة يربعة يتعاف
 اليرار ف  الشر ات التناعتة ف  الاماير وف  اليطاع التناع  نلو مال وب يقياتات التتالت التسوتيتة
 . األطر التنافستة تة مستوتات يداو عالتة وتمتتم منظمات األعماأ ف ودورهما ف  تلي
 فرضيات البحث:  
H1 االعالن) : يوجد تأثير ذو داللة إحصائية ألخالقيات االتصاالت التسويقية المتمثلة في أخالقيات كل من، 
القدرة التنافسية  التسويق المباشر( على الرفع من ،ترقية وتنشيط المبيعات ،العالقات العامة،البيع الشخصي
 الكهرومنزلية  ENIEMلمنتجات 
 منوذج الدراسة: 
 نموذج الدراسة : (1الشكل )











ألقياتات التتالت التسوتيتة على الرفد مت تال تر  الغرا مت الدراسة معرفة فتما اما  ات هنالال
ولست ماأ ال دف الم  تسعى الدراسة لتليتي   اتبعنا دراسة المن ج الوتال  التللتل    اليدرس التنافستة للمؤسسة
لللتوأ على  الدراسة المتدانتة المسحالم  تعتمد على دراسة الظاهرس  ما تواد ف  الوااد  والتر تم على 
على استبانة تب تتمتم ا وفة القطوات العلمتة  العتمادالبتانات والمعلومات مت متادرها الريتستة مت قيأ 
 االتصاالت التسويقية أخالقيات 
 اخالقيات االعالن  -
 اخالقيات البيع الشخصي  -
 اخالقيات العالقات العامة  -
 اخالقيات ترقية وتنشيط المبيعات -




 تخفيض التكلفة -
 والتجديد االبتكار -
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تات اتد الوتوأ إلى استنتااات  المعتمدس ب ما الشالت ومعالاة البتانات وتللتل ا إلتايتا لقتبار الالر
 تساهب ف  تليتة التلست والتطور.
 األسلو  وتعتبر المرااد  مت مقتلف المستياس النظرتة الياعدس بت وتت البلت ياماو معظب ف  :الوصفي المنهجى 
 .بالموتوع التلة مات المالاهتب بمقتلف والتعرتف اللياية لتيرتر مناسبا الوتال 
 التنافستةالتسوتيتة على اليدرس  التتالت يقياتات ومعرفة تال تر لنتايج الدراسة المتدانتة التحليلي: المنهجى 
 الممتج وااد بتللتأ المتعلية وتبتات مدى تطبتي ا ودورها ف  تيدتب وتسوتة المنتاات ال  رومنملتة  و ما
 .البلت هما يغراا تقدب الت  النتايج ال  رومنملتة  واستقيص ENIEMالتسوتي  المت امأ لمنتاات  التتال 
 واد استقدب البالت متدرتت للمعلومات: 
لتت اتا  البالت ف  معالاة اإلطار النظر  للبلت إلى متادر البتانات ال انوتة والت  الثانوية:  المصادر
تتم أ ف  ال ت  والمرااد العربتة واألانبتة مات العياة بالموتوع  والدراسات السابية الت  تناولت موتوع 
 الدراسة  و البلت والمطالعة ف  موااد النترنت المقتلالة.
لمعالاة الاوان  التللتلتة لموتوع البلت لاال البالت إلى امد البتانات األولتة مت قيأ  :وليةاأل المصادر 
تتا ل ما الغرا  ومعت على )  ENIEM  مست لال لمنتاات 08اإلستبانة  الداس ريتستة للبلت  تممت ق
 ال  رومنملتة. 
 اإلطار النظري:
الاتتادتة والماتمعات  لتت يت تطور إت عياة ادلتة تبدو واتلة بتت نشاطات المنظمات 
الماتمعات وظ ور اللااات المتاددس فت ا تطل  اليتاب بالنشاطات الاتتادتة ف  إطار منظمات مقتلالة 
لتليتة هما التطور مت قيأ تلبتة تلال اللااات المتاددس   ما يت تطور تلال النشاطات مرتبط بش أ  بتر 
تطلبات األساستة الت  ساهمت بظ ور المبادرات الالردتة والاماعتة. )طاهر بيدرس همه الماتمعات على توفتر الم
  02ملست منتور الغالب  وتالح م د   ص. 
إل يت همه المبادرات الالردتة والاماعتة رافيت ا مشا أ عدتدس اوهرها مدى اللتماب بما تالرت  
برم اللدتت عت األبعاد األقياتة للنشاطات الماتمد وما تراه مناسبا مت ياأ لتاس يفتأ لامتد يفراده  وهنا ت
الاتتادتة وبالتلدتد مااأ التسوتة باعتباره نشاطا م ما وريتستا أل  مؤسسة التوب تمارس نشاطات تست دف 
 الماتمد.
 :ماهية أخالقيات التسويق
ب تنتج النيد الم  وا  للتسوتة  نظا يت اللدتت عت يقياتات التسوتة:" ات نتتاة كوتلرفليب تيوأ 
  0012  ص.7880فلت   وتلر واار  يرمسترونغ  )تلو ا  يافتا".
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وهما تدأ على يت هناال قلي مس مدقيت يو عملتات نظاب التسوتة يدى إلى ممارسات ل يقياتة 
تناف   يافة المست ل تت المست دفتت مت ابأ رااأ التسوتة  ولملال فاللدتت عت يقياتات التسوتة هدف  إعادس 
  التوامت بتت نظاب التسوتة والبتية التسوتيتة المست دفة والمرتبطة ب يافة العميو والماتمد   أ.
 مفهوم أخالقيات التسويق 
ل تقتلف مال وب يقياتات التسوتة عت مال وب األقية بتالة عامة  ل ت تم ت م ر ماموعة مت 
 التعرتالات لوأ يقياتات التسوتة  ما تل :
بالن ا: " المعاتتر الت  تل ب تترفات المسواتت وبما تلملون  مت اتب  بون وكورتز عرف ا
  017ص.   7880قليتة".) امر تاسر الب ر   
ونيلظ يت هما التعرتف تنظر إلى يقياتات التسوتة على ين ا معاتتر تتبط سلوال رااأ التسوتة 
مت سلو ات يقياتة مواودس فعي ل ت  مت قيأ م تسبات ب الماتتة لألقية  ونال ب يت همه المعاتتر استنبطت
البتية والظروف الملتطة ساهمت ف  عدب إظ ارها  واد فسرت همه الاللسالة النسبتة الت  ترى بالت السلو تات 
 األقياتة تتغتر بتغتتر األفراد يو ظروف ب الملتطة.
وملال مت قيأ   ما تعرف يقياتات التسوتة على ين ا: "ال ية المتبادلة بتت األفراد والمؤسسات
التعامأ المستمر ف  مقتلف العملتات البتعتة والشرايتة وما تتبد ملال مت التمامات ومالاهتب تلتمب ب ا  أ طرف 
تااه اآلقر  المتدااتة ف  الدعاوات الت  تنب ة مت همه المؤسسات والت  تنع س على مقراات ا المتم لة ف  
تر   27  ص. 7882ولستت ملمد إسماع    السلد والقدمات المقتلالة".) ملمد طاهر ن
تي لمظاهر اللتماب ف  النشاط التسوتي  الم  تيوب على يساس ال ية  وناد ف  هما التعرتف تال
 المتبادلة بتت العمتأ والمؤسسة باستمرار.
ف  تعرتف آقر :"يقياتات التسوتة ه  تيوتمات لألنشطة واليرارات التسوتيتة المستندس على يسس 
 ولة وشايعة للسلوال الناشئ مت الماتمد".عامة ميب
ونرى يت التعرتف تمس يهب مرللة ف  العملتة التسوتيتة وه  اتقام اليرار وهما وفيا لما تتيبل  
 ونللظ يت همه القطوس ت دف لقلة التوامت بتت اليرارات التسوتيتة وردود الماتمد تااه .  الماتمد
التسوتة ه  معاتتر تدرس تطبتة المبادئ واليتب ف  اليرارات :" يقياتات الزنياك ومارفي عرف ا
  082ص ,Khosro S. Jahdi Gaye Acikdilli. ,2009 التسوتيتة والسلو تات وف  نشاط المؤسسة   أ.)
:"يقياتات التسوتة تعبر عت المعاتتر الموا ة واليتب الت  تل ب تطبتة النشاطات غازكي ما عرف ا 
   .Flizabeth Persons &Pauline Maclaran, , 2009 , P.122التسوتيتة ".)
نيلظ مت التعرتالتت السابيتت يت التطبتة العمل  للتسوتة تا  يت تيوب وفة معاتتر واتب ومبادئ 
مدروسة ألداو النشاطات التسوتيتة بش أ داتة  وهما تعبر على يت يداو النشاطات التسوتيتة ف  إطار يقيا  
 بش أ يساس . هو التماب مت المؤسسة
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مت قيأ التعرتالات السابية تم ننا تعرتف يقياتات التسوتة بالن ا: ماموعة المعاتتر واللتمامات 
القاتة باتقام اليرارات التسوتيتة الت  تقلة توامت بتت يهداف المؤسسة ولااات الماتمد والت  تعمم ال ية 
 بتن ما.
مت اة األقية العامة ين : "تا  على المسواتت ف  هما الستاة تيوأ امعتة التسوتة األمرت   ف  
اعتناة اليتب األقياتة األساستة الت  تلست مت  ية العمتأ ف  سيمة نظاب التسوتة وتيوموت بممارست ا وه  
  7880تشمأ: األمانة والمسؤولتة والعدالة  اللتراب والنالتاح وغترها". ) فتلت   وتلر  اار  ارمسترونغ 
  .0021ص.
بد مت اإلشارس إلى المبادئ واليتب الت  تيرها من ج الاتتاد اإلسيم  اليايب على ممارسة ول 
األقية ف  النشاطات الاتتادتة ومن ا النشاط التسوتي  يو التاارس تتسب باليتب األقياتة الت  تتع ا امعتة 
 لمسوة فيط.التسوتة األمرت   وتعتبرها امو ل تتامي مت اتب الالرد ولتس التاار يو ا
االت التسويقيةقواعد وجماال  :ت أخالقيات االص
نظرا لينتيادات الموا ة للنشاطات التسوتيتة  فيد وتعت ماموعة مت اليواعد األقياتة الت  مت 
 شالن ا يت تعط  متدااتة ي بر ليتتالت التسوتيتة تااه العميو والماتمد و افة يتلا  المتالح
االت التسويقيةت أخالقيات جماال  :االص
ف  ماالت عدتدس من ا ما تتعلة بسلو ات رااأ البتد  تدور موتوع يقياتات التتالت التسوتيتة
بالمؤسسة والمعلنتت والعاملتت ف  العياات العامة  وبلوت التسوتة نلو العميو المست دفتت وي ر ملال على 
 الماتمد.
وعة مت العتبارات مت ياأ تمات يداو النشاطات هنا تلرص المسواوت على التراب وتعلب مام
 التسوتيتة بتورس يفتأ وبما تؤد  لتبادأ ال ية بتن ب وبتت العميو  ومت بتت همه العتبارات اآلت :
 :الجوانب األخالقية في البيع الشخصي  -0
تأ تعرف البتد الشقت  بالن :"التيدتب الشقت  والشال   لسلعة يو قدمة يو ف رس ب دف دفد العم
   28  ص. 7808  المرتي  نلو شراي ا يو الاتناع ب ا" )على ربابعة وفتل  متا 
 ما تعرف البتد الشقت  بالن :" عبارس عت اإلاراوات ألقبار وإلاناع العميو بشراو سلعة يو قدمة 
العبدل  والطات ما  مت قيأ التتالت الالردتة ف  عملتة تبادلتة بتت راأ البتد والعمتأ ")سمتر عبد الرماة 
  01  ص 7882بدر العبدل   
تة التتاأ الشقت  بالعميو  وهما ما تم ت المسواتت  تتتح لدتنا يت البتد الشقت  تتمتم بقا
 مت التير  ي  ر نلو عميي ب المست دفتت والتعرف على سلو تات ب ولااات ب.
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ات البتد الشقت  ه  يت عملتة إت الاللسالة األساستة الت  تعتمدها المؤسسة ف  المدقأ إلى م ار 
البتد امتداد لمال وب التسوتة  وبناو على هما المدقأ فتعرف البتد الموا  بالعمتأ بالن : "ادرس مندو  المبتعات 
على تطبتة آلتة التوا  التسوتي  مت قيأ ملاولت  مساعدس العميو ف  اتقام ارارات ب الشرايتة الت  سوف 
 تال   س  رتاهب".تلب  رغبات ب ولااات ب وبال
لرعاتة هما التوا  البتع   فإت المؤسسات تلتاج إلى تطوتر يو تنمتة  يافة مشتر ة تتد ف ما داتيا 
وواتلا للعميو  وقلة اتمة ل ب وملال بالعتماد على املة مت اإلاراوات تشمأ تالعتأ الدعب الواا  تيدتم  
وبتت مندوب  المبتعات باإلتافة إلدراال سلوال العمتأ للعمتأ  و ما رتا العمتأ المستند إلى التالاعأ بتن  
  والتالاعأ مع  بالقياتة وشالافتة عالتة.
ونللظ يت م ارات البتد الشقت  تساعد ف  لأ المشا أ الت  اد تنشال بتت رااأ البتد والعميو مت 
بالمؤسسة بالداي ب  ا ة وبتت المؤسسة مت ا ة يقرى  وه  بملال تلافظ على اللتمامات األقياتة ليوى البتد
 لم ام ب ب الاوس وفعالتة اتااه العميو.
 االلتزامات األخالقية في العالقات العامة : -1
النااح األساس  ألنشطة العياات العامة ت مت باألساس بتوااد ماموعة مت العاملتت المتت  إت
تتتالوت بيدرات عالتة على  س  األتدااو وبناو العياات طوتلة األاأ مد  افة الا ات المست دفة  
 باإلتافة ليدرات ب على التعامأ مد الموااف اإلنسانتة والاتماعتة واألقياتة.
تم ت إتاام بعا القتايص لرااأ العياات العامة والت  تعبر عت اللتمامات الواا  توفرها وعموما 
   : 722. 721ص  .7808لدت ب فتما تل  )ملمد إبراهتب عبتدات  
 اللد األدنى مت ال يافة والت وتت العال  ف  مااأ التتاأ والتسوتة؛ 
 تة ااتماعتة مات اامبتة واادرس على ا تة شق  لتتاأ مد اآلقرتت؛توفر قا
 اليدرس على البدو ف  التتاأ وبلبااة مللوظة مد إتيات اللغة والمالردات ب أ التراب ويد ؛ 
  اليدرس على التعامأ مد الموااف التعبة والطارية بتنوع ا مد م ارس امتتاص ردود الالعأ الغاتبة
 مت ابأ األطراف مات العياة؛
 بمسارات واتااهات تر م على ال دف وبطرتية تاداة؛ يت ت وت العامأ ف  همه الوظتالة ملددا 
  ما تتطل  يت ت وت الموظف اادرا على اإلاناع لتت تا  يت ت وت سلو   متاليا مد  يم  ومشاعره 
 لتى تتم ت مت إاناع األطراف األقرى مت يتلا  المتالح.
 تنمية المهارات والقدرات الذاتية للمسوقين:  -1
تنع س اللتماب األقيا  للمسواتت ف  ينشطة تنمتة الم ارات واليدرات الماتتة مت قيأ التدرت  
والتطوتر قاتة تلال المتعلية بالتتالت التسوتيتة داقأ وقارج المؤسسة  ويبرم اوان  اللتماب األقيا  ف  
   : 721ر   ص همه األنشطة ما تل  )طاهر ملست منتور الغالب  وتالح م د  ملست العام
  إت ينشطة التدرت  والتطوتر تم أ يلد الليوة الم مة للعاملتت  فنشاط البتد م ي تتطل  تينتات
 معتنة تتب إتيان ا مت قيأ التدرت  المتواتأ نظرا لقتيف سلوال العميو؛
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  الماتمد تم ت همه األنشطة مت تنمتة الم ارات وبناو اليتادات المستيبلتة الت  تلتاا ا المؤسسة و
 ملال  فالتعامأ مد العميو تم ت العامأ مت التنبؤ بالسلو ات الت  اد تيدموت علت ا وبالتال  وبل ب 
م ارات  ف  التالاوا م ي تستطتد ااناع ب بالمنتج وسعره واودت  وغترها  باإلتافة ل تسا  القبرس 
 ؛مستيبي ف  لاأ يتبح مدترا للتسوتة ف  اتقام ارارات سلتمة ولاسمة
  تساهب همه األنشطة ف  قلة فرة عمأ ملتممة  و ما تو تد الاوان  الاتماعتة واألقياتة فت ا  مما
 تعمم الترابط والتالاهب داقأ المؤسسة   أ وهما ما تدعب يهداف ا وتعمم  ية عميي ا.
 حماية معلومات وخصوصية العميل: 1
فبالنسبة للتسوتة عبر النترنتت م ي تلمر العميو التسوة ف  المتاار الل ترونتة نظرا لمشا أ 
عدتدس من ا: عدب استيب المنتاات المطلوبة  سراة يرااب بطااات الدفد الل ترونتة و ما الستقداب التعسال  
تة..وغترها  وف  هما الستاة تعد  س   ية العمتأ عبر النترنتت رهانا  بترا للمؤسسات  للمعلومات الشق
قاتة ويت األمر اد تتعدى المشا أ السالالة الم ر إلى المساس بلتاس العميو   على استمرار نشاطات ا
تا  فالمسايأ األمنتة واليانونتة تطرح ترورس تبن  توابط يقياتة تل ب سلو ات المسواتت عبر النترنتت  شق
نات واليواعد اليممة لللالاظ على عميي ب  و س   يت ب ف  ممارسة نلو العميو مت قيأ توفتر التما
تة )متدوت اتمات  واألمت الل ترون   022  ص 7801  ينشطت ب التسوتيتة ومت بتت همه اليواعد القتو
 وغترها.
تة تعبر عت لة األفراد  تعتبر تة يلد عناتر ممتج التسوتة عبر النترنتت  والقتو القتو
والمؤسسات ف  تيرتر ماموعة مت اليتاتا بقتوص البتانات والمعلومات الت  تقت ب  تلدتد والاماعات 
نوعتة و متة البتانات والمعلومات المسموح باستقدام ا مت اان  المتار الل ترون  واألطراف األقرى  و ما 
اان  المتار الل ترون   تلدتد  تالتة وتواتت استقداب البتانات والمعلومات الت  تقص اإلفراد والمؤسسات مت
 واألطراف األقرى.
وتعتبر البتانات متدرا م ما للمعلومات الت  تستقدم ا المسواوت ف  اتقام ارارات ب التسوتيتة  وف  
التواتأ والتتاأ بالعميو عبر وسايأ التتاأ المتالة التالاعلتة والمباشرس وغتر المباشرس  لما على المسواتت 
تة لمد اسر ال ية والملافظة علت ب لماتة البتانات الم عبر تالمتت همه  تعلية بالعميو عبر ستاسة القتو
البتانات وتمات عدب التعد  علت ا مت ابأ يطراف يقرى  وهما بدوره تلم  المؤسسة المعنتة مت التطالأ على 
 معلومات ا القاتة مت ابأ منافست ا يو يطراف يقرى. 
األقياتة تااه عميي ب تنبغ  علت ب لماتة المعلومات القاتة  إت المسواتت وف  إطار التمامات ب
 ب ؤلو العميو  و ما اللتماب بسيمة المعاميت الل ترونتة لتمات تليتة ال ية ف  عملتة التسوتة.
ول   تتب تمات يمت المعاميت الل ترونتة عموما لبد يت تساهب ف  إعدادها وتال م ا وتيبل ا 
لدعب وت ف  مقتلف المستوتات اإلدارتة ف  المؤسسة الوالدس  إتافة للاات ا إلى التعاوت واوتنالتمها العامل
 د.ال امأ مت الامت
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ليد شغأ مال وب اليدرس التنافستة لتما وم انة هامة ف   أ مت ماال  اإلدارس اإلستراتتاتة وااتتادتات 
إم تم أ اليدرس التنافستة العنتر اإلستراتتا  ال اب الم  تساعد ف  ااتناص    Betlis,2000,p :7األعماأ )
والتنافستة ه  .وتيدب فرتة اوهرتة وليتيتة ل   تلية المنظمة ربلتة متواتلة بالميارنة مد منافست ا الالرص
فست ا ف  ومت قيأ امتتامها على منا المتدر الم  تعمم وتد الشر ة بما تليي  مت األرباح الاتتادتة
 .وبالتال  التر تم على اإلنتاج وال لالة والسعر ماالت المنتج
تة معتنة يو ماموعة Covin, 2000,p :175وتشتر الدراسات )   إلى يت المماتا التنافستة ه  قا
بلتت تلية ل ا مواالا اوتا تااه مقتلف   قتايص تمتل  ا المنظمة وتمتمها عت غترها مت المنظمات
بأ اليدرس على اإلشباع  تلد  الليتي  الم  تتعرا ل  يتة منظمة لتس إنتاج يو تيدتب المنتااتاألطراف.ويت ال
  واد تنامى دور المبايت ويتبح مت التع  فرا المنتاات علت  .المستمر للااات ورغبات المبايت المتغترس
ومت   ومتادس ولي ب رتا المبايت لما فإت إتااد مماتا تنافستة ف  المنتاات الت  تيدم ا المنظمة مت شالن  تليتة
 . ب اليدرس على بياو واستمرار المنظمة ف  السوة
تاغة وتطبتة اإلستراتتاتات الت  تاعل ا ف   وعرفت اليدرس التنافستة على ين ا ادرس المنظمة على 
ر ويشا . 0 ص0222 مر م تنافس  يفتأ بالنسبة للمنظمات المما لة والعاملة ف  نالس النشاط )متطالى
(Liu,2003,p:15  إلى يت اليدرس التنافستة للشر ة ه  متمس الشر ة ف  منظور سوة المنتج الم  تلية للمنظمة  
وتعن  ملال بالت اليدرس التنافستة تعن  لتوأ الشر ة على مر م تنافس  متيدب ف   ي  ر مت مر م تنافس 
 السوة.
ت دف بناو نظاب تمتلال متمس فرتدس يو   بالت اليدرس التنافستة تس17 ص7881 وتوتح )ملست والناار
إم يت المبوت تشتر  منتج الشر ة الت  تدرال بالت   ممتمس تتالوة ب ا على المنافستت مت قيأ اتمة المبوت
منتا ا ستلية ل  يعلى منالعة يو اتمة ميارنة بمنتاات المنافستت  ما يت التنافستة تعن  عرا الشر ة 
وتم ت الملافظة علت ا باستمرار وعرت ا يو تيدتم ا بش أ يفتأ مت   لمنتاات ا بطرتية  الؤس ومستدامة
 .اآلقرتت
تة يو ماموعة Macmillan& Mahan,2001,p :81 وبتت  أ مت )   يت اليدرس التنافستة ه  قا
قتايص يو عنتر تالوة للمنظمة تنالرد ب   وتم ن ا مت اللتالاظ ب ا لالترس ممنتة طوتلة نسبتا نتتاة تعوبة 
 .وتلية تلال الالترس المنالعة ل ا وتم ن ا مت التالوة على المنافستت فتما تيدم  مت منتاات للمبايت  ملا ات ا
وتنشال اليدرس التنافستة بمارد توتأ المنظمة إلى توظتف طرة ادتدس ي  ر فعالتة مت تلال الت  تب 
قيأ ادرات التعلب وراابة مت  وه  تالت  مت قيأ تيدتب وتطوتر قدمات ادتدس استقدام ا مت ابأ المنافستت
  بالت اليدرس التنافستة ت دف عملتا إلى ميابلة اللااات والرغبات المتعلية بالمبايت  Stevenson,2007,p :4).السوة
واليدرس التنافستة تنشال بمارد توتأ المنظمة إلى ا تشاف طرة ادتدس ي  ر  .السلعة يو القدمة مت ياأ ااتناي ب
 .مت ابأ المنافستتفاعلتة مت تلال المسقرس 
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فاليدرس التنافستة ه  الم ارس يو التينتة يو المورد المتمتم الم  تتتح للمنظمة إنتاج اتب ومنافد للعميو 
 وتؤ د تمتمها واقتيف ا عت هؤلو المنافستت مت وا ة نظر العميو المتت  تمتد عما تيدم  ل ب المنافسوت
ل ب الممتد مت المنافد واليتب الت  تتالوة على ما تيدم  ل ب  تتيبلوت هما القتيف والتمتم  لتت تلية
  . 081 ص7880المنافسوت اآلقروت )السلم  
  بالت اليدرس التنافستة تعن  إتااد متمس متالردس تتالوة الشر ة  Heizer and Render, 2001,p :36وتوتح )
 تمس عت المنافستت اآلقرتت.ي  يت اليدرس التنافستة تاعأ الشر ة فرتدس ومتم ب ا على المنافستت
  بالت الشر ات تسعى إلى التالوة ف  بتية يعمال ا مت Macmillan and Tampo ,2000,p :88وتؤ د ) 
لتت تعرف اليدرس التنافستة بالن ا الوستلة الت  تتم ت الشر ة مت   قيأ امتي  ا اليدرس التنافستة واللالاظ علت ا
 .قيل ا الالوم على منافست ا
وادرت ا على  يت المماتا التنافستة ه  نتاج لسع  المنظمة واستعمال ا لممتل ات ا ليوأوتم ت ا 
تاادها للبدتأ وا تشاف ا للادتد وتستمد اليدرس التنافستة يهمتت ا مت  ون ا يهب المتطلبات  البت ار والتطوتر وا 
وتتلية اليدرس التنافستة إما  ات .ليةاليمب توفترها ف  اطاع األعماأ قيأ المرللة اليادمة استعداد لمرللة ل
والنااح ت وت بتليتة األرباح لليدرس على لماتة  التماتم المنتج مقتلف عت اآلقرتت و استقداب إستراتتاتة
ومت بتت األهداف الت  تسعى المنظمة لتليتي ا مت قيأ تولتد متمس   التماتم مت التيلتد لستمرارتة النااح
 تنافستة اآلت :
 ما هو اللاأ بالنسبة لشر ة ) قلة فرص تسوتيتة ادتدس Apple الت   انت يوأ مت ااب بابت ار  
 .اللاس  اآلل  الشقت 
 يو نوعتة  يو التعامأ مد نوعتة ادتدس مت العميو ىدقوأ مااأ تنافس  ادتد  دقوأ سوة ادتدس
 .ادتدس مت المنتاات والقدمات
 وللالرص ال بترس الت  ترتد  لت  ت دف المؤسسة بلوغ اىت وتت رؤتة مستيبلتة ادتدس لألهداف ا
 .ااتنات ا
ترى البالت يت اليدرس التنافستة ه  المااأ الم  تتمتد فت  المنظمة بيدرس يعلى   وبناوا على ما تيدب
 وتتبد اليدرس التنافستة مت ادرس المنظمة .مت منافست ا ف  استغيأ الالرص القاراتة يو اللد مت ي ر الت دتدات
وهما تعن  ادرس الشر ة على  .على فعأ ش و يفتأ مت المنافستت ل ا وتعطت ا تالواا تنافستا علت ب ف  السوة
مت قيأ استغيأ  إنتاج وتيدتب منتاات )سلد يو قدمات   إلى المبايت بش أ متمتم عما تيدم  المنافسوت
يو ال الاوس  يو باليدرس على تقالتا الت لالة لواتايو بالت نو  فيد تتعلة بالاودس مواردها المادتة والبشرتة والال رتة
 يو التواتت ف  ااتناص الالرص و س  موتد ادب ف  السوة.  التسوتيتة
تتر م الهتماب ف  المنظمة على تليتة اليدرس التنافستة مت قيأ ما تيدم  مت منتاات تلية 
 ما تتا  الهتماب  .مت تلال المنتاات يو اليتمة الت  تتمنى اللتوأ علت ا المبايت  لااات ورغبات المبايت
وتقتار المنظمة المعنتة  .يو اابلتات مست دفة تسمى يبعاد تنافستة  إلى تلوتأ همه اللااات إلى ماالت
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  عند تيدتب منتاات ا وتلبتة الطلبات ف  السوة لتى تعمأ على  & 7887Janet : Jay(األبعاد التنافستة ل ا 
 همه األبعاد ما تل : ومت  تليتة اليدرس تنافستة
وتسوتة منتاات بالاأ ت لالة مم نة ميارنة مد   وتتنتد وتعن  ادرس المنظمة على تتمتب. تخفيض الكلفة : 1
وترت م هما  .فالت لالة المنقالتة ت تئ فرص البتد بالسعار تنافستة  مما تم ن ا مت تليتة يرباح يعلى منافست ا
 تقالتا ف  الت التف ال لتة والت  تعن  تليتة البعد على ياأ ادر مت ت لالة مدقيت اإلنتاج ميارنة بالمنافستت
يو العتماد على تليتة و فورات   واد تتلية ملال مت قيأ ا تشاف مورد رقتص للمواد األولتة  أل  تناعة
و   يو التقلص مت الوسطاو   بتر مت ولدات اإلنتاج ي  تومتد الت لالة ال ابتة على عدد  اللاب ال بتر
يو   يو استقداب طرة لإلنتاج و البتد تقالا مت الت لالة  العتماد على منافم التومتد المملو ة للمؤسسة
 .(kolter & keller,2009,2009,p :56استقداب اللاس  اآلل  لتقالتا اليوى العاملة 
و إعادس تش تأ يو إعادس عمأ األف ار الادتدس لتالت  بش و ادتد , و تتب : و ه. اإلبداع و التجديد و االبتكار1
و هو ترتبط بالت نولواتا و تؤ ر ف    يو إلى ف رس ادتدس و تطبتي ا  مت قيل  التوتأ إلى لأ لمش لة ما
ت  و ال  و تم أ اإلبداع و البت ار إلدى الترورات األساستة ف  إدارس األعماأ و المنظمات  المؤسسات
تا يداو األعماأ ف  المنظمات على   انع ست على تتاعد اللااات و الطمولات فلب تعد  افتا يو لتى مر
و هو بالتال  ترااد عت   ألت الستمرار ب ا تؤد  إلى التواف  اقتيف ينواع ا بالطرة الروتتنتة التيلتدتة
  . Lynch,2000,p :502الر   السرتد ف  المت  إلى األماب يو الالشأ )
 :لي  البيااات و اختبار الفرضياتحت
 اختبار الفرضية األولى :
H1 يوجد تأثير ذو داللة إحصائية ألخالقيات االتصاالت التسويقية المتمثلة في أخالقيات كل من :  (
القدرة  التسويق المباشر ( على الرفع من ،ترقية وتنشيط المبيعات ،العالقات العامة،البيع الشخصي ،االعالن
 الكهرومنزلية  ENIEMالتنافسية لمنتجات 
 اختبار الفرضية الفرعية األولىH1-1:  تواد عياة مات دللة إلتايتة عند مستوى معنوتةα  =
 ال  رومنملتة. ENIEMمنتاات   الرفد مت تنافستة فألقياتات اإلعيت  8.81
للتليتة مت معنوتة العياة بتت متغترات الدراسة  اقتبار   ا  مربداقتبار  وسوف نستقدب 
تات الدراسة   بتت المتغترات  α  =8.81وإل بات واود عياة مات الدللة اإللتايتة عند مستوى معنوتة فر
 ENIEMمست ل تت منتاات رسب التورس المهنتة ل  ومعرفة واود عياة مات دللة إلتايتة لإلعيت ف
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 H1-1األولى  (: نتائج اختبار كاي مربع للفرضية الفرعية01الجدول رقم )
Test 
  Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 
Khi-deux 20,629a 18,343a 20,571b 65,143b 17,857b 44,714b 31,371a 
Ddl 3 3 4 4 4 4 3 
Signification 
asymptotique 
,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 
  SPSS20 اعتمادا على معطتات البرنامج لتالبمت إعداد ا :المصدر
  وه  ياأ مت 8.888تتتح مت نتايج التللتأ اإللتاي   واود عياة مات دللة إلتايتة )
تة وابول ا بناو على النتايج فإن  وهوα=8.81مستوى المعنوتة  تواد  ما ت بت واود عياة وبالتال  تدة الالر
منتاات  رفد اليدرس التنافستة  ألقياتات اإلعيت ف α=8.81عياة مات دللة إلتايتة عند مستوى معنوتة 
ENIEM (8.200ليستبتات   إت معامأ الرتباط لملور األوأ بالنسبة0ال  رومنملتة  ما نيلظ ف  الادوأ راب 
تة العدمتة.وبما ان  ارت  مت الوالد تدأ على متدااتة ياوبة إفراد عتنة الدراسة    ومن  رفا الالر
 αتوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية : H1-1النتيجة: قبول الفرضية الفرعية األولى 
 الكهرومنزلية. ENIEMلمنتجات  الرفع من القدرة التنافسية يفألخالقيات اإلعالن  1011= 
 
 الثانية  اختبار الفرضية الفرعيةH1-2:  تواد عياة مات دللة إلتايتة عند مستوى معنوتةα =
 ال  رومنملتة. ENIEMنتاات لم الرفد مت اليدرس التنافستة  فألقياتات البتد الشقت   8.81
 
 H1-2مربع للفرضية الفرعية الثانية  (: نتائج اختبار كاي02الجدول )
  Q8 Q9 Q10 Q111 Q12 Q13 
Khi-deux 28,171a 38,686a 32,514a 22,457a 23,600a 52,143b 
Ddl 3 3 3 3 3 4 
Signification 
asymptotique 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
  SPSS20 اعتمادا على معطتات البرنامج لتمت إعداد البا :المصدر
 ما تتتح مت نتايج التللتأ اإللتاي  لقتبار  ا  مربد  واود عياة مات دللة  
تة وابول ا بناو على النتايج  α=8.81  وه  ياأ مت مستوى المعنوتة 80888إلتايتة) وبالتال  تدة الالر
د مت   الرففألقياتات البتد الشقت   α=8.81تواد عياة مات دللة إلتايتة عند مستوى معنوتة  فإن 
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 8.007ال  رومنملتة  ما إت معامأ الرتباط لملور األوأ بالنسبة ليستبتات  ENIEMلمنتاات  اليدرس التنافستة
تة العدمتة  ملال وبما ان  ارت  مت الوالد تدأ على متدااتة ياوبة إفراد عتنة الدراسة  .ومن  رفا الالر
ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية توجد عالقة  H1-2النتيجة: قبول الفرضية الفرعية الثانية
α=1011 لمنتجات  ألخالقيات البيع الشخصي الرفع من القدرة التنافسيةENIEM .الكهرومنزلية 
 
 اختبار الفرضية الفرعية الثالثةH1-3 : تواد عياة مات دللة إلتايتة عند مستوى معنوتة
α=8.81 لمنتاات  ألقياتات العياات العامة ف  الرفد مت اليدرس التنافستةENIEM 
 ال  رومنملتة
 
 :H1-3(: نتائج اختبار كاي مربع للفرضية الفرعية الثالثة03الجدول رقم )
  Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 
Khi-deux 22,057a 68,429b 60,286b 32,514c 65,429b 
ddl 2 4 4 3 4 
Signification 
asymptotique 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
  SPSS20 اعتمادا على معطتات البرنامج لتمت إعداد البا :المصدر
 ما تتتح مت نتايج التللتأ اإللتاي  لقتبار  ا  مربد  واود عياة مات دللة 
تة وابول ا بناو على النتايج  وبالتال  α=8.81  وه  ياأ مت مستوى المعنوتة 80888إلتايتة) تدة الالر
الرفد مت اليدرس ألقياتات العياات العامة  α=8.81تواد عياة مات دللة إلتايتة عند مستوى معنوتة  فإن 
 8.007ال  رومنملتة  ما نيلظ إت معامأ الرتباط لملور األوأ بالنسبة ليستبتات  ENIEMلمنتاات  التنافستة
تة العدمتة الوالد تدأ على متدااتة ياوبة إفراد عتنة الدراسةوبما ان  ارت  مت   .ومن  ترفا الالر
 α=1011 توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية H1-3النتيجة: قبول الفرضية الفرعية الثالثة
 الكهرومنزلية. ENIEMلمنتجات  ي الرفع من زيادة القدرة التنافسيةفألخالقيات العالقات 
 
تواد عياة مات دللة إلتايتة عند مستوى معنوتة : H1-4اختبار الفرضية الفرعية الخامسة 
α=8.81  منتاات مت اليدرس التنافستة ل الرفد  فألقياتات تراتة وتنشتط المبتعاتENIEM ما  ال  رومنملتة 
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 H1-4 (: نتائج اختبار كاي مربع للفرضية الفرعية الخامسة04الجدول رقم )
  Q25 Q26 Q27 Q28 Q29 Q30 
Khi-deux 45,543a 32,743a 31,257a 42,143b 31,429b 45,143b 
ddl 3 3 3 4 4 4 
Signification 
asymptotique 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
  SPSS20 اعتمادا على معطتات البرنامج لتمت إعداد البا :المصدر 
 توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية :H1-4الخامسة  النتيجة: قبول الفرضية الفرعية
α=1011  لمنتجات  ي الرفع من القدرة التنافسيةفألخالقيات ترقية وتنشيط المبيعاتENIEM 
 الكهرومنزلية.
 
  اختبار الفرضية الفرعية الرابعةH1-5: تواد عياة مات دللة إلتايتة عند مستوى معنوتة 
α=8.81 منتاات ألقياتات التسوتة المباشر ف  الرفد مت اليدرس التنافستة لENIEM 
 ال  رومنملتة
 
 H1-4(: نتائج اختبار كاي مربع للفرضية الفرعية الرابعة 05الجدول رقم )
 
Q19 Q20 Q21 Q22 Q23 Q24 
Khi-deux 40,714a 30,429a 16,514b 15,286a 36,857a 14,000b 
ddl 4 4 3 4 4 3 
Signification 
asymptotique 
,000 ,000 ,001 ,004 ,000 ,003 
  SPSS20 اعتمادا على معطتات البرنامج لتإعداد البامت  :المصدر
واود عياة مات دللة إلتايتة    ما تبتت مت نتايج التللتأ اإللتاي  لقتبار  ا  مربد 
تة وابول ا بناو على النتايج فإن  α=8.81  وه  ياأ مت مستوى المعنوتة 80888) تواد  وبالتال  تدة الالر
  الرفد مت اليدرس فألقياتات التسوتة المباشر  α=8.81عياة مات دللة إلتايتة عند مستوى معنوتة 
 8.200ال  رومنملتة  ما نيلظ إت معامأ الرتباط لملور األوأ بالنسبة ليستبتات  ENIEMمنتاات التنافستة ل
تة العدمتة.الدراسة  وبما ان  ارت  مت الوالد تدأ على متدااتة ياوبة إفراد عتنة  ومن  ترفا الالر
 α=1011توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  :H1-5الرابعة  النتيجة: قبول الفرضية الفرعية
 الكهرومنزلية. ENIEMمنتجات ألخالقيات التسويق المباشر في الرفع من القدرة التنافسية ل
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تأثير ذو داللة إحصائية ألخالقيات االتصاالت  :بوجود H1ومما سبق نستنتج قبول الفرضية االولى 
ترقية وتنشيط  ،العالقات العامة ،البيع الشخصي ،) االعالن المتمثلة في أخالقيات كل من التسويقية
 الكهرومنزلية  ENIEMالقدرة التنافسية لمنتجات  التسويق المباشر ( على الرفع من ،المبيعات
 النتائج:
المتم لة ف   الدراسة واود تال تر مو دللة إلتايتة ألقياتات التتالت التسوتيتةيظ رت نتايج  .0
التسوتة   تراتة وتنشتط المبتعات  العياات العامة  البتد الشقت   ) العيت يقياتات  أ مت
ة البت ار. والتادتد  ف  الشر ات التناعت.على تليتة اليدرس التنافستة )تقالتا الت لالة المباشر  
 الامايرتة. 
الرفد  يظ رت نتايج الدراسة واود تال تر مو دللة إلتايتة لالعالتة اقياتات التتالت التسوتيتة ف  .7
البت ار والتادتد  الشر ات التناعتة الامايرتة.لتت بتنت  .مت اليدرس التنافستة )تقالتا الت لالة
رسالت ا ويت لدت ا برامج تشارال مت تربط ب النتايج يت الشر ات وانطياا مت مسيولتت ا القياتة
 ما تبتت يت الشر ات تلرص على تيدتب  .قيل ا ف  تعمتم مبادئ اقياتات التتالت التسوتيتة
وتيدب منتاات آمنة و يمتنة عند  .منتاات مت الس أ اللتوأ علت ا مت اان  المست ل تت
ن ا تيدب منتاات بالسعار مناسبة  ملال تبتت الشر  ات تيدب مساهمات يو تبرعات لتالح الستعماأ وا 
الماتمد الملل  وه  تيدب الدعب الماد  إلاامة المناسبات الدتنتة والوطنتة ف  الماتمد الملل . 
إتافة إلى ين ا تيدب التموتأ للمنشيات الت  تياب ف  الماتمد بما تعمم انطباعا لسنا لدى المست لال 
 وهو ما تمتد مت ادرت ا التنافستة 
 :التوصيات
 وترورس يت تيوب الشر ة التناعتة الامايرتة بتلدتد  وتد وتعمتم يقياتات التتالت التسوتيتة
الستاسات األقياتة وتومتع ا عبر الشر ة. وتدرت  العاملتت فت ا على تعمتم ادرت ب لموا ة المشا أ 
 األقياتة التعبة.
 تة واليدرس على مراعاس توامت المتالح. اهتماب الشر ات التناعتة الامايرتة بالموتوعتة والستييل
تيان .  والتلية مت اليدرس على العمأ وا 
 قاتة واللتماب ب ا مت الامتد  العمأ على إتااد وتالعتأ مدونات يقياتات التتالت التسوتيتة 
 بتيدتب منتاات آمنة و يمتنة وقالتة مت األقطار عند الستعماأ وات تلتو   اتاب الشر ات الامايرتة
 على منتاات ا على اإلرشادات المطلوبة.
   ترورس ف ب ودراسة وتللتأ العناتر الم ونة للمبادئ األقياتة ليتتالت التسوتيتة وتان
باعتبار ملال الد يهب المرت مات ال امة لتمات نااح الشر ة .الممارسات التتلتلتة والقداعتة من ا
 .ودتمومت ا
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ادر واملراجع:   امل
 2006 عمات  للنشر والتومتد اللامد دار األولى  الطبعة  الترويج و التسويقية االتصاالت الب ر    امر .0
 .7880دار وايأ للطباعة والنشر,األردت ,الطبعة األولى التسويق و المسؤولية االجتماعية,,الب ر    امر تاسر .7
يطرولة  وانعكاساتها على رضا المستهلكاألبعاد التسويقية للمسؤولية االجتماعية للمنظمات اللمد  فؤاد ملمد لستت   .0
 7880الد توراه الاامعة المستنترتة  
بلت ميدب إلى إطار مفاهيمي ألخالقيات التسويق والمسؤولية االجتماعية في منظمات األعمال الخدمية، لمتد الطاي    .1
شعار: )يقياتات األعماأ وماتمد  المؤتمر العلم  الدول  السنو  السادس ل لتة الاتتاد والعلوب اإلدارتة المنعيد تلت
 7882نتسات  02-02المعرفة  للالترس مت 
أراء الشباب الجامعي حول المسؤولية االجتماعية دراسة استطالعية آلراء طالب وطالبات قالد بت توسف برااو    .1
 0172لسعودتىىىىة    م ة الم رمة: االملتقى السنوي لمراكز األحياء بمكة المكرمة  جامعة أم القرى بمكة المكرمة
  دار وايأ المسؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمالطاهر ملست منتور الغالب  وتالح م د  ملست العامر     .2
 .7881للنشر الطبعة األولى  عمات  
   مالةالغذائية للمنتجات المصنعة الجزائرية للمؤسسات االجتماعية للمسؤولية الجزائري لكهالمست إدراكملت ة   سلتمات طت  .2
 07/7801التاارتة  اامعة سعد دلل  البلتدس  العدد:  والعلوب والتستتر الاتتادتة العلوب
تر ولستت ملمد إسماعتأ   .0   دار التامور  العلمتة للنشر  عمات  الطبعة العربتة  التسويق في اإلسالمملمد طاهر ن
7882 
 7808  دار وايأ للنشر والتومتد  الطبعة األولى  عمات  العامةالتسويق المباشر والعالقات ملمد إبراهتب عبتدات   .2
، مصداقية اإلعالن، دراسة مقارنة لواقع اإلعالنات و أخالقياته مع اإلشارة لموقف المستهلك الجزائري، متطالى سال  .08
األغواط  إشراف يد : هوار  معراج  يطرولة د توراس العلوب ف  علوب التستتر تقتص تسوتة  اامعة عمار  لتا  
7807/7800 
دراسة لالة المؤسسات العاملة بولتة سعتدس  رسالة المسؤولية االجتماعية وحماية المستهلك في الجزائر،مسات  رومتة   .00
ميدمة لنتأ ش ادس د توراس ف  العلوب تقتص : ادارس الفراد ولو مة الشر ات  اامعة ابو ب ر بلياتد  تلمسات  
7800/7801  
  دراسة تطبتيتة على عتنة مت تقييم مدى استجابة منظمات االعمال في الجزائر للمسؤولية االجتماعيةميدب وهتبة   .07
 7800/7801مؤسسات الغر  الاماير   رسالة ميدمة لنتأ ش ادس د توراس ف  علوب التستتر  اامعة وهرات  
 7801ر    دار هومة  الطبعة الولى الامايالبعد االخالقي في التسويقمتدوت اتمات   .00
المسئولية االجتماعية و دورها في مشاركة القطاع الخاص في التنمية:حالة تطبيقية على المملكة تالح السلتبان   .01
  بتروت  7882مارس  71-70 -اليطاع القاص ف  التنمتة:تيتتب و استشراف -  المؤتمر الدول  لوأ:العربية السعودية
 لبنات
 7882  دار مهرات للنشر والتومتد  عمات  الترويج واإلعالنالعبدل   سمتر عبد الرماة العبدل  والطات بدر  .01
)وراة بل تة  اامعة  إدارة الصورة الذهنية للمنظمات في إطار واقع المسؤولية االجتماعية،ال رد  يلمد الستد ط    .02
 7800بن ا  متر  
 7808 األردت  المعرفة   نوم دار األولى  الطبعة التسويقي، االتصال  ورتأ  فرتد .02
 الدتت عيو دار الطبعة األولى  ياماو  81  التسويق أساسيات نالاع  مامت :ترامة  وآقروت  يرمسترونغ   وتلر  اار  فلت  .00
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